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M rb1idava de dir-tho. Vaig sortir de cas.
atnb 1a impaciéncia de veure-us, de saber que
¿reu al lloc de sempre, amb tres gots de cei
vesa. Sé que feia cstona que mespereu, però
vaig de.cidir-iu.ea netejar abans la gàbia, aque
Iia vermelja que vam pintar aquella tarda,
després danar als encants i comprar set o vuit
plals de ceràinica —la desfeta dalguna casa--
tn abieta, aquella que tu vas veure penjada
entrc rnitjons sargits i cinturons de cuiro i et
va fer gràcia i la vain pintar daquell vermell
en .arribar a casa, segura tu que faria •rnés
aixi que blanca o blau marí i qu.e hi volies
posar un ocell de paper. Volia netejar-la abans
no es fes rnalbé i netejava amb eJ pinzell de
netejar la màquina: el dur, e1 tou de ben segur
que no servia. Això em recorda que les as i les
os sestaven allà, brutes —i tu saps com em po-
sa .de neguitós veure les as i les os brutes que
deixen una taca al paper i la cinta que a rnés
és vella— i Ia vaig netejar, segur que ja mes-
eràveu. I em pregunto •si jo —polser la gana
o els nervis o la son—, que netej;o la màquina
sóc jo mateix que la netejo o és algú que, sem-
blant a mi, ho fa, o bé és que •sóc jo mateix qui,
iilcapaç dimaginar-me res de milJor, ern copio
aixI denze o és que jo, que ara em veig des
de dalt del sostre netejar la màquina .a algú
que se massembla però que no acabo de veure
com jo mateix, com una còpia amb qui parlo
sense haver de parar avergonyit si entr•ava algú
sabent que un altre algú sem mira des de dalt
del sostre. Anguniejat, decideixo de fer una
altra provatura: greixaré la Inàquina. Si loli
eirn taca els pantalons aleshores sóc jo qui Ia
netejo i si no inels taco és que veure .el meu
doble, laltre Enric tacant-se els pantalons
per mi —li dic Enric no pas perqué estigui
ben segur del seu nom; ni tan sols de la seva
exitòncia. Es, de ben cert, quelcom de provi-
sional: nestudiarem Ies causes. I bé, em poso
a greixar la màquina i loIi llisca per les fe-
nedurcs de les palanques però acabo veient la
meva mà Iluny i ja començo a dubtar que la
ineva mà senl miri. No eiu taco els pantalons.
També podria ser que fos que, tot i netejant
la màquifla, llom no shagués de tacar els pan-
talons. E1 fet és que no niels vaig tacar. Gens
convençut de lexperiéncia, us volia venir a
vcure. (Tho confesso: he tingutpor. Por den-
trar i que no em v•eiéssiu, por désser rebutjat
com a intrús a la vostra taula. Que em miris, bo
i ara quan entro, amb la displicéncia amb la
(Jual—tho confesso, em fas gràcia—.et mires la
gent quan passa pel teu costat als bars, aquells
de Ia nit on solora la suor de tantes barres).
Decideixo de sortir. Ni tan sols ern veus. Ja
veurem pel camí i baixo per les Ranibles. Ta-
llaré per Escudellers. Veuré gent i això, ara,
magrada. Algú minsulta. Mirant-rne .els diaris
he ensopegat amb algú sense veur-ei. Excusi i
em veig repetint la topada, linsult, el gest i sóc
jo qui mho miro i tu, 1Enric, qui topes i tin-
sulten i texcuses i et veus tu, Enric, rnirant
laltre Enric —que no saps si ets tu o bé és
laltre— que ensopega i linsulten i s-excusa i
alhora veu —o veus o veig— un aIernany que
ensopega i linsulten i sexcusa i veu un fran-
cés que ensopega i 1insuten i sexcusa i caus
carrer avall, rnirant un dibuix de terra i ja no
saps ben bé si és que thas deixat el teu braç
a la llibreria, o netejant la rnàquina descriure
o lombra o un cabell o tot IEnric ensopegant
i excusant-se o potser linsult i lexcusa i em
veig portar eI diari sotabraç ben plegat i ja no
saps si és el teu o tel prendrien. Suo, tho juro
que suava; de ben segur, a més, tenia febre.
Tho juro, et puc ensenyar laixella tota mulla-
da de suor i corn en regalimen 1•es gotes i sé
que és una suor tota diferent de com avui les-
perava. Algú sha assegut a la baraneta •del
port. Algú mempeny. Sé que em cornprendràs.
Laigua freda i veig lEnric que empeny en
Francesc i aquest en Ferran i Ia Tona i •tots
en un bany de mar, quan encara té molts co-
Iors i volen les gavines. Sé que no tenfadaràs,•
que em vindràs a buscar, que no et farà pena
veurem tan mullat i tan blanc i amb la mira-
da tan fixa.
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